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INTRODUCCIÓN 
 
 
El empleo de la Tecnologías de Información y Comunicación y recursos 
educativos ofrece la posibilidad de plantear actividades educativas utilizando 
medios, gráficos, sonido o animaciones, en un medio interactivo, para 
desarrollar actividades de aprendizaje de cada alumno. 
 
A través de la Escuela de Posgrado de la Segunda Especialidad 
Profesional En Computación y Docencia en Aula de Innovación Pedagógica 
presento el trabajo académico APLICACIÓN DE SOFTWARE MINDOMO 
PARA DESARROLLAR ORGANIZADORES VISUALES CON LOS 
ESTUDIANTES DEL 1RO GRADO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
SECUNDARIA MATARO CHICO DE SANTIAGO DE PUPUJA - 2018, en 
este caso representa el resultado de un largo proceso del Trabajo Académico. 
Su articulación estructural constituye u n  so p o r t e  p a r a  l o s  a lumnos q u e  
f o r t a l e c e  sus habilidades cognitivas durante el trabajo pedagógico. Se 
implementó con la realización de mapas conceptuales, mentales y 
semánticas, para la enseñanza de los alumnos del primer grado de la 
institución mencionada en este trabajo. 
 
 
El propósito esencial del presente trabajo académico es desarrollar 
habilidades en el incremento de la evolución de la enseñanza-aprendizaje de 
los estudiantes, en las sesiones de aprendizaje para lo cual utilizan 
herramientas para poder diseñar sus organizadores visuales y graficas en las 
exposiciones de trabajos de aula, con los alumnos del primer grado, sección 
“U”. 
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Los software educativos son herramientas que se utilizan 
actualmente, en el progreso de la enseñanza-aprendizaje de los 
estudiantes de Educación básica Regular, los cuales son aplicaciones 
diseñadas para realizar trabajos o actividades de aula con los 
estudiantes, actualidad existen software a disposición, los docentes 
utilizamos para realizar trabajos y de  aplicaciones didácticas  para trabajar 
diferentes aspectos en las diversas Áreas curricular que se desarrollan en la 
Educación Básica Regular, utilizarlos en el aula, para explicar conceptos o 
presentar contenidos de una forma sencilla visual y práctica. 
 
 
 
Con la aplicación de estas herramientas se logra mayor eficacia en el 
progreso de la enseñanza - aprendizaje de los alumnos, motivándoles para el 
uso de las TIC como herramienta de aprendizaje en los alumnos de la 
Institución y principalmente para la preparación de las diapositivas  en Microsoft 
Office PowerPoint donde se inserta como imagen los trabajos realizados en 
Mindomo  que necesitan en la actualidad los educandos de la institución citada. 
 
Este trabajo académico consta de los siguientes capítulos:  
El Primer capítulo: Aspectos Generales del Trabajo Académico;  
El Segundo capítulo: Fundamentación Teórica, en el que señala los 
aspectos teóricos conceptuales que han orientado nuestra práctica referida en 
términos generales.  
El Tercer capítulo: Planificación, Ejecución y Resultados de las 
Actividades Pedagógicas. Finalmente presentamos las conclusiones y 
recomendaciones. 
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                  CAPÍTULO I 
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ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO ACÁDEMICO 
1.1. TÍTULO DEL TRABAJO ACADÉMICO  
 
Aplicación  de software Mindomo para desarrollar organizadores 
visuales con los estudiantes del 1ro grado de la Institución Educativa 
Secundaria Mataro Chico de Santiago de Pupuja – 2018. 
 
1.1.1. Institución Educativa donde se ejecuta 
Se desarrolló Institución Educativa Secundaria Mataro Chico del 
distrito de Santiago de Pupuja - Azángaro. 
1.1.2.  Duración 
Fecha de inicio : 01 de setiembre del 2018 
Fecha de finalización : 30 de noviembre del 2018. 
1.1.3. Grado de estudio : Primero 
1.1.4. Sección : “U” 
1.1.5. Número de estudiantes : 18 
1.1.5. Edad : 11 a 13 
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1.2. FUNDAMENTOS DEL TRABAJO ACADÉMICO 
 
Dentro del campo educativo y trabajo pedagógico, es deber y a su vez 
una necesidad de los docentes investigar y aplicar estrategias 
innovadoras que faciliten  y  mejoren  el  aprendizaje  de  sus  alumnos,  
buscando  para  ellos 
 
Momentos y espacios  que favorezcan la aplicación de las 
herramientas y software educativo e interactivo (recursos informáticos) 
donde puedan poner en práctica sus capacidades creativas, culturales 
y sociales como alumnos. 
 
 
 
En la Institución Educativa Secundaria Mataro Chico del Distrito de 
Santiago de Pupuja de la Provincia de Azángaro, Institución Educativa 
Secundaria, se viene aplicando la enseñanza con el apoyo de la 
herramienta o software Mindomo, y desarrollando organizadores 
visuales como imágenes para poder utilizar luego en las diapositivas, 
con la preparación y orientación por parte de la Universidad Andina 
“Néstor Cáceres Velásquez” Escuela de Postgrado y la Segunda 
Especialidad Profesional en Computación y Docencia en Aula de 
Innovación Pedagógica, la misma que nos ha formado para dirigir aulas 
de innovación pedagógica con entorno informático; por ello el presente 
Trabajo Académico denominado: “Aplicación de software Mindomo 
para desarrollar organizadores visuales con los estudiantes del 1ro 
grado de la Institución Educativa Secundaria Mataro chico de 
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Santiago de Pupuja - 2018”. Nos ha permitido complementar en gran 
medida nuestra formación profesional, se ha plasmado en el mismo 
campo educacional, en el cual la enseñanza-aprendizaje tradicional y 
la informática que la pregona el mundo de la globalización en el avance 
de la tecnología. 
 
 
1.3. OBJETIVOS 
 
1.3.1. Objetivo general 
 
 Aplicar el Software Mindomo y PowerPoint para desarrollar 
organizadores visuales y gráficos, con los alumnos 1ro grado de la 
Institución Educativa Secundaria Mataro Chico de Santiago de 
Pupuja – 2018. 
 
1.3.2. Objetivos específicos 
 
 Aplicar  y diseñar con el sof tware Mindomo en la 
elaboración de los organizadores visuales, en los 
alumnos del 1ro grado de la Inst i tución Educativa 
Secundaria Mataro Chico de Santiago de Pupuja . 
 
 
 
 Demostrar que los alumnos de 1ro grado de Educación 
Secundaria de la Inst i tución Educativa Secundaria  
Mataro Chico de Santiago de Pupuja , desarrollen 
aprendizajes significativos con la aplicación de software 
Mindomo para la elaboración de organizadores visuales. 
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 Establecer la aplicación del software Mindomo  para 
presentaciones con Diapositivas y organizadores visuales con 
los alumnos del  1ro grado de Educación Secundaria de la 
Inst i tución Educativa Secundaria Mataro Chico de 
Santiago de Pupuja . 
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CAPÍTULO II  
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
2.1. BASES TEÓRICAS 
2.1.1. Mimdomo 
Es una herramienta en línea, con conectividad a internet que nos 
permite crear y desarrollar mapas mentales y conceptuales, de forma 
gratuita y sencilla.  
         Es un instrumento web que permite el desarrollo y la creación 
de mapas mentales y conceptuales de forma fácil y gratis que son 
útiles para el uso en el campo educativo. Es distinguida como una 
actividad en línea que facilita trabajar con diagramas y mapas 
mentales desde la web o en linea. Tiene 4 versiones: Básica es la 
gratuita, Premium que se paga, tiene un costo y dos versiones 
apliance que se pueden instalar en servidores locales para negocios 
y como también en un ordenador para educación.  
 
Mindomo es una herramienta integral para la creación de 
mapas conceptuales, mentales y otros organizadores visuales que 
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admite insertar todo tipo de contenido, ya sea texto, hiperenlaces, 
videos, música e imágenes. Cuenta con varios diseños para los 
mapas y permite importar documentos Freemind o MMAP y 
exportar los mapas como imagen o PDF. Mindomo igualmente 
facilita almacenar los mapas en los servidores del programa, para 
acceder a ellos vía Internet. 
 
Esta herramienta o software es muy útil para todos los están 
iniciando en el manejo de un ordenador o computadora ya que no 
se requiere conocimiento del lenguaje HTML, se puede emplear 
esta herramienta o software en forma directa desde Internet, no  
necesita liberar o descargar un programa específico para su uso en 
el aspecto educativo principalmente. Las otras versiones Mindomo 
se descargan y se puede instalar y no requiere internet o 
conectividad en línea, una vez instalado se puede trabajar sin 
ningún problema en la elaboración de organizadores visuales. 
 
Para aquellos que están comenzando en la utilización de 
programas o recursos tecnológicos, Mindomo es una herramienta 
muy práctica y útil para desarrollar y publicar mapas mentales y 
conceptuales sobre diversidad de contenidos: principalmente 
educativos, como personales, para trabajos académicos, para 
profesionales e informativos. 
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2.1.2. Característica y uso de Software Mindomo 
 Dentro de sus características y usos de este Software Mindomo es una 
herramienta muy interesante que se pude utilizar en el campo dela 
educación para poder desarrollar y diseñar mapas mentales, 
conceptuales y otros, para luego utilizar estos mapas como imagen, 
dentro de las características principales de Mindomo tenemos: 
 
a) Mindomo cuenta con varios diseños diferentes para cada 
organizador, como por ejemplo para los mapas mentales, 
mapas conceptuales y otros organizadores visuales que se 
visualizan en la imagen que se muestra. 
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b) Con Mindomo, cada contenido o idea del esquema que se 
representa puede tener una apariencia variada, color de fondo 
diferente, color y grosor del contorno y formato de texto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Mindomo admite importar documentos Freemind para otras 
aplicaciones o programas. 
d) Con Mindomo se puede exportar gratis en formato: Imagen 
JPG, GIF y PNG, se guardar en una carpeta o como archivo 
para luego utilizar como imagen. 
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e) Mindomo se emplea como herramienta web, directamente de 
Internet. No es necesario descargar e instalar software o 
programa. La versión Mindomo deskop Free  esta se utiliza sin 
conectividad a internet u online, para utilizar en forma correcta 
sólo debemos instalar la última versión del Flash Player en su 
ordenador. 
f) Mindomo admite distribuir o compartir el mapa para colaborar 
con otros usuarios, a través de direcciones Web con permisos 
de lectura o escritura. 
g) Admite a los clientes registrados en on-line guardar mapas en 
el servidor de internet. En este caso el guardar a nivel privado 
de aproximadamente hasta 7 mapas cuando esta se encuentra 
en línea o con conectividad por internet.  
h) Se puede desarrollar presentaciones a partir de los mapas 
mentales producidos o hechos en Mindomo en otras 
aplicaciones como PowerPoint.  
i) Publicar el mapa en la red, mediante internet cuando se tiene 
conectividad a servicio de internet. 
j) Permite esquematizar las ideas de forma personalizada. 
 
 
2.1.3. Microsoft PowerPoint  
 
Es un sistema de presentación para comunicar la información, 
mediante diapositivas facilita visualizar información que se desee 
comunicar, producido por la industria informática de Microsoft para 
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sistemas operativos Windows, Mac OS y últimamente también 
para sistema operativo Android, el cual viene incorporando en 
el paquete ofimático llamado Microsoft Office como parte de todo el 
paquete, que puede beneficiar las diversas utilidades que le 
proponen los demás partes del equipo para poder lograr una 
conclusión excelente. 
 
PowerPoint es uno de los programas de presentación más 
desarrollado que hay actualmente, por lo que es bastante conocido 
en diferentes áreas de la enseñanza-aprendizaje de estudiantes, 
las empresas, actividades y otros.  
 
Es un sistema desarrollado principalmente para hacer 
presentaciones mediante texto pero en esquemas, así como 
presentaciones en diapositivas, animaciones de texto e imágenes 
prediseñadas o importadas desde imágenes del ordenador o 
aquellos diseñados en programas o software como Mindomo. 
   
PPT es una extensión o tipo de archivo o formato que 
representa este tipo de formato, mediante el cual podemos 
identificar unos archivos por ejemplo cuando estamos buscando 
información en diapositivas o presentaciones con temas 
específicos para poder trabajar. 
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Definitivamente, cuando se requiere realizar una 
exposición de una  información que se visualice y sea atrayente 
para lograr la inclinación del receptor. Con PowerPoint, se puede 
desarrollar presentaciones de una manera sencilla, rápida y de 
una  y cuya cualidad es excelente, en este caso adherí infinidad 
de herramientas que nos facilita trabajar  y desarrollar hasta el 
último detalle.  
 
PowerPoint es un programa que fue desarrollado y 
diseñado por la empresa Microsoft Office para poder  diseñar, 
organizar presentaciones por medio de diapositivas. La 
demostración por medio de diapositivas resulta muy importante 
en la actualidad, porque facilita transmitir los temas e ideas de 
forma visual y atractiva. En el campo educativo es muy 
importante principalmente en el manejo de la información, los 
docentes y estudiantes utilizan esta herramienta para realizar 
exposiciones de los diversos temas en las diversas áreas  
curricular en las instituciones educativas principalmente en el 
nivel secundario, en las exposiciones de trabajos grupales, 
trabajos colaborativos, cooperativos entre otros. 
 
Las acciones que se pueden realizarse con PowerPoint, esta 
comunicarse con confianza, este programa PowerPoint es 
desarrollado para apoyar y numerar sus hechos pasados en el área 
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de Historia. Así, de esta forma estarás enterado en qué parte 
exactamente de ubicas, como también sabrás cuáles son las 
diapositivas que siguen después. Al proyectar la presentación en 
una segunda pantalla, la vista Moderador muestra la diapositiva 
actual donde estamos ubicados, las notas del orador y las 
siguientes diapositivas de la presentación para que puedas seguir 
conectado y conectar con tu público. Además, con Extensión 
automática, las diapositivas siempre aparecerán en las pantallas 
correctas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.4. Trabajar con imágenes 
 
Las Imágenes son muy importantes dentro del campo de la 
informática se refiere, para poder desarrollar trabajos, y en la era 
de la tecnología, las imágenes se utilizan, son recursos que sirven 
para trabajar en los diversos programas, software, igualmente en 
diversas aplicaciones.  
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En todas las oportunidades, nuestros diseños se 
visualizaran bastante enaltecido si insertamos e incorporamos 
fotografías, imágenes o gráficos que refuerzan a una exposición  
con un instrumento de mayor visibilidad. Por eso PowerPoint 
adhiere herramientas para que favorezcan en su inclusión, 
corrección, retoques necesarios para una mejor presentación 
para poder comunicar la información. 
 
Los elementos de este tipo que podemos introducir se 
encuentran en la pestaña Insertar  grupo Imágenes, lo que se 
muestra los componentes y son los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
a) Imágenes en línea. Son imágenes que buscaremos de 
acuerdo a los temas que estamos desarrollando, que por 
medio de la página web, luego adherir nuestra 
presentación o proyecto. Desde la ventana que se 
muestra que se abrirá al pulsar sobre esta opción 
podemos agregar imágenes que se encuentran 
prediseñadas de Office, alojadas en sus servidores web, 
o bien utilizar el buscador Bing para intentar encontrar lo 
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que necesitamos de acuerdo a nuestro interés en 
Internet. 
 
b) Imágenes. Son imágenes los cuales están guardadas en 
nuestra computadora. En este caso podemos destacar 
que son fotografías procedentes de equipos digitales 
hasta incluso cámaras de equipos de celulares, de 
Internet, o creadas con programas como Photoshop, 
Gimp, Fireworks, Paint, ShopPro, etc. Suelen ser de tipo 
JPG, PNG o GIF, que son archivos de comúnmente se le 
llama imágenes. 
 
c) Captura. Se trata de imágenes que genera PowerPoint 
automáticamente cuando se hace clic en la figura o icono 
captura, esta acción se desarrolla cuando se realiza la 
captura de pantalla en PowerPoint. Esto quiere decir que 
representan las ventanas o los elementos que se está 
exhibiendo en nuestro ordenador. 
Igualmente también vamos a observar cómo hacer una  
presentación a partir de una diversidad de fotografías 
existentes en nuestro ordenador o computador. Esto 
podemos juntarlas en una especie de álbum 
exclusivamente de fotografías que podamos distribuir 
con facilidad por medio de red e internet, cuando se 
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cuente con conectividad. 
 
 
 
  
 
 
 
2.1.5. Insertar imágenes 
Como se ha descrito, podremos incluir o insertar imágenes en la 
presentación de nuestra diapositiva desde la ficha Insertar, 
grupo Imágenes. Aunque también podríamos hacerlo desde el 
propio diseño de la diapositiva, si este tiene una zona dedicada a 
este tipo de contenido. 
a) Imágenes en línea, para este procedimiento, si 
hacemos clic en Imágenes en línea  aparece la 
ventana Insertar imágenes normalmente. Para poder 
utilizar esta opción definitivamente necesitaremos 
disponer de conexión o conectividad a internet. 
Podemos introducir las palabras que describan los que 
buscamos en alguno de los cuadros de búsqueda. Si 
lo hacemos desde el primer cuadro, estaremos 
realizando una búsqueda en la biblioteca de imágenes 
online de Office.com. 
Mientras que si lo hacemos desde el segundo 
cuadro, estaremos realizando una búsqueda en toda 
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la web mediante Bing, el buscador de Microsoft. Para 
agregar cualquier imagen a nuestra presentación o 
proyecto, la seleccionamos la imagen que estamos 
interesados en utilizar y pulsamos el botón Insertar. 
Podemos seleccionar varias imágenes, manteniendo 
pulsada la tecla CTRL y haciendo clic sobre cada una 
de las imágenes necesarias. 
 
 
 
 
b) Imágenes, bueno en esta oportunidad le daremos un 
clic en una de las opciones donde dice Imágenes 
desde nuestro ordenador o computador. Se abrirá una 
ventana similar a la que se nos muestra cuando 
queremos abrir una presentación. Puede venirte bien 
pulsar el botón que permite mostrar un panel de vista 
previa en la ventana para ir viendo las imágenes sin 
tener que abrirlas, simplemente seleccionándolas las 
imágenes que necesitamos insertarlos a nuestra 
presentación de acuerdo al tema que se desarrolla. 
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c) Insertar imagen desde una carpeta, un archivo es muy 
fácil, los archivos que se guardan los mapas mentales 
y conceptuales elaborados en el software Mindomo 
son imágenes que se guardan como Mind Map un tipo 
de archivo este es una imagen PNG que tiene mejor 
resolución en lo que concierne imagen para poder 
trabajar e insertar en una diapositiva de PowerPoint 
para hacer un presentación de un tema. 
 
 
 
 
 
 
Cuando selecciona ya una archivo, el que nosotros 
estamos a punto de adquirir o importar haremos clic 
en el botón que se llama implantar o Insertar y la 
imagen se va a copiar en nuestra proyecto que 
nosotros estamos elaborando. 
 
2.1.6. Los Organizadores Visuales o Graficas 
Un organizador visual o gráfico es una representación que se 
aprecia visualmente, que demuestra conexiones con los 
acontecimientos, concepciones o ideales, lo cual servirá para 
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orientar el pensar de los estudiantes, razón es que estos se basan 
en un representación de mapa visual o diagrama. Igualmente son 
empleados de manera informal para poder detallar la mayor parte 
de las todas las competencias de estudio visual. 
 
Los organizadores visuales o gráficos son algunas de las 
estrategias de aprendizaje visuales más eficaces para los 
estudiantes y se suelen aplicar en todo el currículo nacional  y las 
diversas áreas para mejorar el aprendizaje y la comprensión del 
contenido de las materias o áreas. En una variedad de formatos 
que dependen de la tarea, los organizadores visuales o gráficos 
facilitan el aprendizaje de los alumnos, ayudándoles a identificar 
áreas de interés dentro de un tema muy amplio, como una novela 
o un artículo ya que ayudan al alumno a hacer conexiones y a 
estructurar el pensamiento, los estudiantes a menudo recurren a 
los organizadores gráficos para desarrollar proyectos de escritura. 
 
Por otro lado además de ayudar a los estudiantes a 
organizar su proceso de pensamiento y la escritura, los 
organizadores visuales o gráficos pueden actuar como 
herramientas de enseñanza-aprendizaje. Los profesores pueden 
utilizar organizadores visuales o gráficos para ilustrar el 
conocimiento del estudiante sobre un tema o sección de áreas 
clave que se desarrolla. 
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2.1.7. El uso de Organizadores Visuales o Gráficos en el Proceso de 
Enseñanza-Aprendizaje 
Con la finalidad de favorecer la enseñanza-aprendizaje de forma 
significativa de parte de los estudiantes, se sugiere realizar la 
utilización de los Organizadores visuales o gráficos, que se 
conocen también como técnica visual para personalizar su 
inteligencia; esta metodología lo emplean para poder comprender, 
incorpora, recordar luego planear toda la investigación obtenida  de 
la bibliografía, lo cual requiere un desempeño activo y participante 
de los educandos en el acoplamiento del saber. Por lo cual 
podemos manifestar que son destrezas utilizadas de parte de los 
educandos en general, principalmente por los estudiantes que 
cuentas con talento y también por estudiantes que tienen 
problemas en el aprendizaje, estas habilidades engloban imágenes 
visuales, así también los términos precisos para poder manifestar 
las ideas propuestas en el tema. 
 
El empleo permanente de estas estrategias nos conlleva a 
incrementar nuestras experiencia y capacidad, que son muy 
importantes dentro del proceso de la enseñanza-aprendizaje, como 
demostración cuando se requiere demostrar algún extracto de 
algún tema destacado que lo estamos analizando como proyecto o 
actividad. La parte que corresponde a organizar la información 
importante viene a ser el primer paso y es también el más crítico. 
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En este caso estos cumplen un papel muy fundamental los 
llamados organizadores visuales o gráficos, pues con estos es 
factible establecer, valorar reflexionar de manera se ellos se puede 
analizar, evaluar y pensar de manera crítica y holístico, de manera 
que sirve para confrontar, realizar comparaciones o 
comprobaciones y desarrollar visuales de la investigacios que es 
necesaria desarrollar. 
 
La Utilización de los organizadores visuales o gráficos en el 
desarrollo de la enseñanza-aprendizaje, el cual posee un sustento 
en la diversas utilidades que nos proporciona para poder  promover 
de tal manera beneficiar el aprendizaje significativo en os 
educandos y explicar algunas capacidades los cuales favorecen el 
aprendizaje, a reflexionar así como el aprender a aprender desde 
la perspectiva del aprendizaje. A partir de ahí, si empleamos los 
organizadores Visuales o gráficos como herramientas para el 
aprendizaje en el educandos. 
 
2.1.8. Mapa Conceptual  
Es una especie o herramienta de organizador visual o esquema el 
cual se emplea para poder apoyar y contribuirán los educandos a 
ordenar y luego reproducir la información de una  materia de 
utilidad. Los mapas conceptuales comienzan normalmente con una 
idea principal a desarrollar (o concepto) y posteriormente, se va 
distribuyendo para demostrar cómo el concepto o idea principal, 
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puede ser dividida en conceptos más concretos que se van 
fraccionando. Los mapas conceptuales se utilizan como una 
técnica de aprendizaje y enseñanza, ya que ilustran y visualizamos 
las comisiones que existen entre los conceptos e ideas. Con 
frecuencia se emplean las figuras como circunferencias o cajas, las 
concepciones están enlazados por los términos y los enunciados 
que explican la conexión entre las ideas, contribuir de forma 
esencial a los educandos a estructurar y establecer sus 
razonamientos y entender en forma deseable la comunicación 
necesaria y encontrar una resiente correlación que hay. Por lo 
tanto, mayor parte de los conceptuales representan principalmente 
una organización categórica, con un amplio concepto general, 
luego con sub-temas interconectados, y las concepciones más 
esenciales finalmente en forma organizada. 
 
Los mapas conceptuales no son más que la 
conceptualización visual o gráfica de un concepto articulado con 
sus conceptos, su utilización ha sido insertado como técnica de 
enseñanza- aprendizaje durante los años 70s de nuestra era, por 
el docente norteamericano Joseph D. Novak (nacido en el año 
1932) este docente es el que ha promovido su uso al mismo tiempo 
ha desarrollado un abundante estudio dentro del área educativo y 
el proceso de aprendizaje, esta metodología es utilizada por 
educadores a nivel mundial, hasta el extremo que actualmente 
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tiene plena validez su teoría del uso de los mapas conceptuales. 
 
Mapas conceptuales, constituyen una estrategia pedagógica 
más importante en estos tiempos de permanente cambio en la 
educación actual, en la construcción del conocimiento que son 
necesarios para el hombre. Las Mapas Conceptuales tendrán una 
mayor empleabilidad en los educandos, en este caso como método 
de aprendizaje para las futuras valoraciones, y podamos utilizarlos 
en el desarrollo de las clases como recurso para exponer. Por 
medio de este instrumento se representa, prioriza y asociar 
comunicación en forma total o completa, y se va formando 
proposiciones por intermedio del sistema de enlaces con 
conectores.  
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2.1.9. Los mapas mentales 
Es una metodología muy importante para poder obtener y 
recordar la información importante. Son una forma lógica y 
novedosa de registrar notas y exponer ideas que consiste, 
textualmente, en cartografiar sus meditaciones a cerca de una 
materia importante que se está desarrollando. 
 
En los mapas mentales se emplean los gráficos mentales 
para representar de una forma manera visual o ilustración, los 
concepción de una noción o idea en general relevante, y la 
interrelación que tengan con términos básico o importantes, 
ordenados metódicamente, y organizados en forma radial y 
distribuida.  
 
             Los mapas mentales en la actualidad conforman un 
procedimiento o herramienta concreta y funcional para sustraer y 
gestionar declaración que queremos transmitir. Se puede tomar 
notas y expresar ideas de forma creativa y lógica, y 
textualmente   consiste en cartografiar sus apreciaciones sobre una 
materia, empleando proporcionalmente las funciones cognoscitivas 
de los hemisferios cerebrales en el cerebro del hombre ya sea en 
el cuadrante derecho o izquierdo. 
 
             Para Tony Buzán(1996), el mapa mental “es una 
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representación gráfica de un concepto, tema o idea, reflejado en 
una hoja de papel, utilizando diseños bastante fáciles; redactando 
términos importantes, peculiar, empleando colores, códigos, 
flechas, de tal manera que la idea principal quede al centro del 
diagrama y las ideas secundarias fluyan hacia los lados como las 
ramas de un árbol”. 
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2.1.10. Software 
Diccionario de la Lengua Española 2005(2010). Explica al respecto: 
“Se conoce como software al equipo lógico o soporte lógico de un 
sistema informático, que comprende el conjunto de los componentes 
lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas 
específicas,  en  contraposición  a  los  componentes  físicos  que  
son llamados hardware. 
 
Software es una palabra que proviene del idioma inglés, pero 
que gracias a la masificación de uso, ha sido aceptada por la Real 
Academia Española. Según la RAE, el software es un conjunto de 
programas, instrucciones y reglas informáticas que permiten 
ejecutar distintas tareas en una computadora. 
 
Está considerado que el software es el aprovisionamiento 
lógico e intocable de una computadora. En palabras sencillas, el 
término de software incorpora a todas las utilizaciones informáticas, 
como los procesadores de textos, las planillas de cálculo y los 
editores de imágenes. 
 
El software es desarrollado por medio de distintos lenguajes 
de programación, que facilita dirigir la actuación de un equipo o una 
máquina. Estos lenguajes consisten en un conjunto de símbolos y 
reglas sintácticas y semánticas, que definen el significado de sus 
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elementos y expresiones. Un lenguaje de programación permite a 
los programadores del software especificar, en forma precisa, sobre 
qué datos debe operar una computadora u ordenador. 
 
Dentro de los tipos de software, uno de los más importantes 
es el software de sistema o software de base que hace que el 
ordenador o computadora funcione adecuadamente, que admite al 
usuario tener el control sobre el hardware(componentes físicos) y 
dar soporte a otros programas informáticos. Los llamados sistemas 
operativos, que empiezan a operar cuando se enciende el 
ordenador o computadora, son software de base o de sistema. 
  Actualmente la industria en el mundo del desarrollo de 
software se ha convertido en un protagonista importante dentro de 
la economía global mundial, ya que mueve millones de dólares al 
año. La compañía más grande y popular del mundo es Microsoft, 
fundada en 1975 por Bill Gates y Paul Allen. Esta empresa logró 
trascender gracias a su sistema operativo Windows y a su suite de 
programas de oficina Office que son muy importante actualmente. 
 
 
2.2.4. Clasificación del Software  
Dentro de la clasificación que se tiene, está muy bien diferencia es 
necesaria, en cierta forma, abusiva, y a veces incierto, a los fines 
prácticos se puede clasificar al software en esta oportunidad 
señalaremos dos principales clases de software que se tiene los 
cuales son: 
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a) Software de sistema 
Su objetivo es desvincular adecuadamente al usuario y al 
programador de los detalles del ordenador o la computadora 
en particular que se use dependiendo la marca, o la 
generación que se tiene, aislándolo especialmente del 
procesamiento referido a las características internas de: 
memoria, discos, puertos y dispositivos de comunicaciones, 
impresoras, pantallas, teclados, etc. El software de sistema le 
gestiona al usuario y programador adecuadas interfaces de 
alto nivel, herramientas necesarias y utilidades de apoyo que 
permiten su mantenimiento permanente. Que incluye entre 
otros los que a continuación se menciona: 
 Sistemas operativos 
 Controladores de dispositivos 
 Herramientas de diagnóstico 
 Herramientas de Corrección y Optimización 
 Servidores 
 Utilidades 
b) Software libre 
En inglés significa free software, aunque en realidad esta 
denominación también puede significar gratis o gratuito, y no 
necesariamente libre, por lo que se utiliza el hispanismo libre 
software también en inglés, es la denominación del Software que 
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respeta la Libertad de los usuarios sobre su producto adquirido 
y, por tanto, una vez obtenido puede ser usado, copiado, 
estudiado, cambiado y redistribuido libremente por los usuarios 
que los utilizan. 
 
Según la Free Software Foundation, el software libre se 
refiere a la Libertad de los usuarios que las usan para ejecutar, 
copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el Software; de 
modo más preciso, se refiere a cuatro libertades de los usuarios 
del software: la libertad de usar el programa o software, con 
cualquier propósito que sea posible; de estudiar las formas del 
funcionamiento del programa o software, y adaptarlo a las 
necesidades de los usuarios que las utilizan; de distribuir copias, 
con lo cual se puede ayudar a otros usuarios y de mejorar el 
programa o software y hacer públicas las mejoras necesarias, de 
modo que toda la comunidad en general se beneficie para la 
segunda y última libertad mencionadas, el acceso al Código 
fuente es un requisito previo que se toma en cuenta. 
  
El software libre suele estar disponible gratuitamente para el 
uso de los usuarios que están predispuestos a su uso, o al precio 
de costo de la distribución a través de otros medios en algunos 
casos es necesario hacerlos; sin embargo no es obligatorio que sea 
así, por lo tanto no hay que asociar software libre a "software 
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gratuito", denominado usualmente Freeware, ya que, conservando 
su carácter de libre, puede ser distribuido comercialmente al público 
usuario "software comercial". Análogamente, el "software gratis" o 
"gratuito" incluye necesariamente en ocasiones el Código fuente; 
no obstante, este tipo de software no es libre en el mismo sentido 
que el software libre, a menos que se garanticen los derechos de 
modificación y redistribución de dichas versiones modificadas del 
programa. 
 
Dentro de la gran gama de programas o software libres 
tenemos el sistema operativo LINUX, es la más conocida dentro del 
campo de la informática actualmente, es una plataforma que tiene 
las características similares al sistema Operativo Windows, pero 
que este es libre, en algunos aspectos tiene compatibilidad en la 
aplicación de software diseñados, en la mayoría de software están 
diseñados para ambos sistemas operativos por lo cual son 
compatibles, lo cual hace importante dentro de la informática en 
estos días de avance tecnológico. 
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                                        CAPÍTULO III 
 
 
PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE LAS 
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
 
3.1. DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN  Y EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
                                        TÍTULO DE LA UNIDAD 
 
DISEÑO DE ORGANIZADORES VISUALES CON MINDOMO  
          Institución Educativa  : Secundaria Mataro Chico  
Grado y sección  : Primero 
Área    : Educación Para el Trabajo 
 
Docente   : Prof. Timoteo PARQUIMULLISACA 
 
 
SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 
 
En la actualidad en el campo educativo, se tiene una serie de herramientas, 
estrategias y software que son aplicables que favorecen ya sea la labor del 
docente y también el desempeño de los educando en el desarrollo del proceso 
de enseñanza-aprendizaje, de tal manera que se mejore la calidad de 
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aprendizaje de los estudiantes, en este caso en área Tecnología y de la  
Informática, la misma está avanzando muy rápidamente y las nuevas 
generaciones deben estar a la par de este avance tecnológico, pues ello 
constituirá como fortaleza en sus habilidades y destrezas de los estudiantes y 
de igual forma para los docentes, para desenvolverse como verdaderos 
educadores que innoven en su trabajo, utilizando software que son útiles en 
el momento. Es por esta razón que  los alumnos del p r i m e r  grado 
deben ser conocedores en la elaboración de organizadores visuales con 
apoyo de software Mindomo, para luego utilizar como imagen en las 
presentaciones de las diapositivas en PowerPoint. 
 
 
Siendo necesario formular las siguientes interrogantes para recoger los 
conocimientos anticipados de los estudiantes: 
 
¿Conoce Ud. Que son software libres y para qué sirve? 
 
¿Qué es una imagen en computación? 
 
¿Qué es un mapa mental? 
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Tabla 1 
 
Aprendizaje esperado 
 
 
COMPETENCIAS 
 
CAPACIDADES 
 
INDICADORES 
 
 
 
 
 
 
Ejecución de 
procesos 
productivos 
 Reconoce la 
importancia de los 
organizadores 
visuales. 
 
 Conoce las 
cualidades del 
software 
Mindomo. 
 
 Diseña mapas 
conceptuales y 
mentales con el 
software 
Mindomo. 
 
 Desarrolla 
presentaciones en 
diapositivas con 
PowerPoint. 
 Identifica cuales son 
los organizadores 
visuales más usados. 
 
 Analiza la utilidad 
que tiene este 
software. 
 
 Elabora un mapa 
mental del tema 
propuesto. 
 
 
 Realiza trabajos con 
presentaciones en 
Microsoft 
PowerPoint. 
 
 
 
 
Indicadores de Aprendizaje (Elaboración propia) 
 
 
CAMPO TEMATICO. 
 
 
- PowerPoint, presentaciones. 
- Diapositivas. 
- Software Mindomo. 
- Organizadores visuales. 
- Mapas conceptuales 
- Mapas mentales 
- Imágenes. 
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PRODUCTO(S) MÁS IMPORTANTE(S) 
 
Instalación y trabajos en el Software Mindomo 
 
1.- Sobre la Instalación del Software Mindomo, después de descargar del 
Internet, se procede a realizar la instalación correspondiente, ya teniendo el 
archivo versión Mindomo_v.8.0.24_x64. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Luego se procede a la instalación del software Mindomo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- Una vez instalado el software se tiene la siguiente presentación. 
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4.- Seguidamente ya se cuenta con el área de trabajo donde ya nos muestran 
los organizadores visuales como mapas y otros. Luego seguidamente se 
selecciona ya para poder trabajar una de las mapas y crear. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 
 
I. DATOS GENERALES: 
 
1. Institución Educativa  : Secundaria Mataro Chico-Santiago de 
Pupuja 
2. Área    : Educación para el trabajo 
3. Grado y Sección  : Primer Grado  “U” 
4. Duración   : 90 minutos 
5. Docente    : Timoteo PARQUI MULLISACA 
6. Fecha    : 03/09/2018. 
 
II. TÍTULO DE SESIÓN: Reconociendo y trabajando con software Mindomo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.  
APRENDIZAJES ESPERADOS 
  
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
Comprensión y 
aplicación de 
tecnologías. 
Presenta información visual 
haciendo uso del presentador 
de diapositivas.  
 
 Reconoce la necesidad de 
trabajar con el software 
Mindomo. 
 
 Inserta mapas elaborados 
en Mindomo como imagen 
desde un archivo en 
presentaciones. 
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 
 
 
S. 
AP
. 
 
PROCESOS 
PEDAGOGICOS 
 
ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES 
 
RECURSOS 
EDUCATIV
OS 
T
IE
M
P
O
 
IN
IC
IO
 
 
Problematizaci
ón 
 
Como mejorar presentaciones con diapositivas en el 
PowerPoint, con imágenes en archivo PNG, diseñados 
con Mindomo, organizadores visuales. 
Un 
ordenado
r 
20m 
Propósito  
 
Que los estudiantes realicen trabajos utilizando el 
Software Mindomo, mapas conceptuales y mentales 
para luego utilizarlas en presentaciones de PowerPoint, 
insertando las como imágenes. 
 
Motivación/Inte
rés 
 
Se realiza la visualización de un video de Mindomo y 
sus aplicaciones en el campo educativo. 
 
 
 
Recuperación 
de Saberes 
Previos 
¿Que saben de PowerPoint? Para que sirve esta 
aplicación. 
 
¿Cómo podemos hacer nuestra presentación de 
exposición? 
 
¿Alguna vez escucharon sobre Mindomo?    
Lluvia de Ideas 
D
E
S
A
R
R
O
L
L
O
 
 
 
 
Gestión y 
acompañamien
to en el 
desarrollo de 
las 
competencias 
 
 
- Seguidamente se realiza a exportar el mapa 
como imagen PNG es un tipo de archivo y se 
guarda en un lugar en el ordenador. Y luego se 
procede a insertar las imágenes  en una 
diapositiva de PowerPoint. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-software 
Mindomo 
 
 
-software 
PowerPo
int  
 
55m 
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IV.- BIBLIOGRAFÍA:         V°    B° 
        
 
 
 
 
                                               .……………..…….………………………                  …………..……………… 
                                                       TIMOTEO PARQUI MULLISACA 
                                                                                 DOCENTE RESPONSABLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Al final visualizamos todo el trabajo que han 
desarrollado en cada ordenador. 
 
 
 
 
C
IE
R
R
E
 
 
Reflexión de lo 
Aprendido 
(metacognición
) 
 
¿Qué aprendimos hoy? 
 
¿Cómo lo aprendimos? 
 
¿Fui fácil realizar un mapa utilizando Mindomo? 
 
Ficha de 
observac
ión 
15 
m 
 
Evaluación 
 
Recordemos lo que hemos hecho. 
 
Que hemos utilizado 
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IMAGEN N° 1 
En la pantalla del estudiante se observa la ventana de Mindomo 
 
 
 
 
 
                              
                                      Fuente: Elaboración propia 
 
IMAGEN N° 2 
En este caso se observa los organizadores visuales para poder seleccionar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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IMAGEN N° 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
IMAGEN N° 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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IMAGEN N° 5 
Podemos observar las herramientas de Mindom 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
IMAGEN N° 6 
Estilos de mapas que podemos observar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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IMAGEN N° 7 
Ejemplo de mapas desarrollados (mapa Conceptual) 
 
Fuente: Elaboración propia 
IMAGEN N° 8 
Ejemplo de mapa mental desarrollado en Mindomo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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IMAGEN N° 9 
Ejemplo de mapa mental 
 
Fuente: Elaboración propia 
IMAGEN N ° 10 
Ventana de PowerPoint para realizar presentaciones. 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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IMAGEN N° 11 
Pantalla de PowerPoint utilizando Imagen de mapa desarrollado en 
Mindomo. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 
 
 
 
 
PRIMERA:   S e  logró la aplicación software Mindomo para el diseño y 
elaboración de organizadores visuales con los alumnos del 1ro 
grado de la Institución Educativa Secundaria de Mataro chico de 
Santiago de Pupuja. 
 
 
 
SEGUNDA: Se aplicó recursos educativos como Mindomo y Microsoft PowerPoint para 
la elaboración de organizadores visuales y desarrollar aprendizajes 
significativos con los alumnos del 1ro grado de la Institución 
Educativa Secundaria de Mataro chico de Santiago de Pupuja. 
 
 
 
TERCERA: Se ha establecido la aplicación del software Mindomo para realizar 
presentaciones con diapositivas y organizadores visuales con los 
alumnos del  1ro grado de Inst i tución Educativa Secundaria 
Mataro Chico de Santiago de Pupuja .
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RECOMENDACIONES 
 
 
 
 
PRIMERA: Aplicar el software Mindomo, para elaborar organizadores visuales en 
las Instituciones Educativas del Nivel secundarios y así aprovechar sus 
beneficios para la ayuda en la enseñanza – aprendizaje de los alumnos. 
 
 
 
SEGUNDA: Enseñar a los estudiantes a utilizar y crear software educativo para 
despertar el interés de uso y manejo de la computadora como parte e 
instrumento cooperativo en el desarrollo de sus capacidades. 
 
 
 
TERCERA: Motivar en el aprendizaje con software en los alumnos utilizando Software 
Educativo en los diferentes programas que existen para desarrollar en la 
computadora para su aprendizaje Significativo. 
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Fuente: elaboracion propia 
 
 
Fuente: elaboracion propia 
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Fuente: elaboracion propia 
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Fuente: elaboracion propia 
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